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В наш час системи автоматизованого проектування активно ввійшли в практику розробки нових конструктивних рішень і створення конструкторської документації. За декілька минулих десятиріч інженерам стали доступні десятки спеціалізованих програм різного ступеня складності для автоматизованого виконання аналізу поведінки конструкції під дією зовнішніх сил. Нові технології дають можливість створювати і аналізувати цифрові прототипи, які дозволяють розробляти конкурентоспроможні проекти більш ефективним і рентабельним, і водночас менш витратним, способом.
Традиційно на питання, які виникають під час проектування конструкції, відповідь можна отримати тільки після дослідження фізичного прототипу чи навіть ряду прототипів, що являє собою дорогу і розтягнену в часі процедуру. Більш рентабельна альтернатива – застосування цифрових прототипів програмними продуктами САПР, які володіють широкими функціональними можливостями для створення моделей конструкцій, виконання необхідних розрахунків і візуалізації отриманих результатів. Використання цих можливостей дозволяє проводити аналіз напружено-деформованого стану (з допомогою методу кінцевих елементів) тривимірних об’єктів будь-якої складності при довільному закріпленні, статичному чи динамічному навантаженні.
Аналіз напружено-деформованого стану тонкостінних оболонок було виконано у середовищі програмних продуктів, таких як SolidWorks (http://www.solidworks.com/ (​http:​/​​/​www.solidworks.com​/​​)), Autodesk Inventor (http://www.inventor.ru/), APM WinMachine (http://www.apm.ru/). Вони дозволяють вказати місця закріплення і прикласти необхідні постійні чи змінні у часі навантаження, проводити широкий спектр різноманітних типів розрахунків з метою визначення розподілу навантажень і їх складових, лінійних та кутових переміщень, деформацій, внутрішніх зусиль, частот власних коливань і власних форм, коефіцієнтів запасу і форм втрати стійкості конструкції.
Таким чином, використання можливостей програмних продуктів САПР дозволяє значно скоротити термін проектування і знизити матеріалоємність конструкцій, а також зменшити вартість проектних робіт і виробництва в цілому. Існуючий програмний комплекс дозволяє виконати комп’ютерний мониторинг напружено-деформованого стану конструкції, своєчасно виявити виникнення критичних ситуацій, робить можливим обґрунтований вибір відповідальних конструктивних рішень, спрямованих на підвищення надійності обладнання.


